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ABSTRACT
ABSTRAK
DBD merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menyebabkan kematian, khususnya di negara
tropis. Bawang putih adalah satu tanaman yang memiliki kandungan Allicin yang bersifat larvasida terhadap larva Aedes aegypty L.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dan mengetahui konsentrasi LC50 minyak atsiri bawang putih (Allium
sativum L.) terhadap kematian larva Aedes aegypti L. instar III. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan
6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari minyak atsiri bawang putih (Allium sativum L.) 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 500
ppm, kontrol positif (abate) dan kontrol negatif (aquades). Data yang dihasilkan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan
Analysis of Variance (Anova) dan analisis probit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian minyak atsiri bawang putih
(Allium sativum L.) dapat menyebabkan kematian larva Aedes aegypti L. dengan Fhitung sebesar 770,400 (p
